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Magareća teorija
Prva jednadžba
čovjek = jede + spava + radi + uživa
magarac = jede + spava
čovjek = magarac + radi + uživa
čovjek − uživa = magarac + radi
čovjek koji ne zna kako uživati = magarac koji radi
Druga jednadžba
muškarac = jede + spava + zara -duje novac
magarac = jede + spava
muškarac = magarac + zara -duje novac
muškarac − zara -duje novac = magarac
muškarac koji ne zara -duje novac = magarac
Treća jednadžba
žena = jede + spava + troši novac
magarac = jede + spava
žena = magarac + troši novac
žena − troši novac = magarac
žena koja ne troši novac = magarac
Zaključak
Iz druge i treće jednadžbe jednoznačno slijedi:
muškarac koji ne zara -duje novac = žena koja ne troši novac
muškarac zara -duje novac da ne bi dozvolio ženi da ispadne magarac,
a žena troši novac da ne bi dozvolila muškarcu da ispadne magarac!
muškarac + žena = magarac + zara -duje novac + magarac + troši novac
MUŠKARAC + ŽENA = 2 MAGARCA KOJI SRETNO ŽIVE ZAJEDNO!
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